





































Opastinsilta 7, 00520 Helsinki




(09) 1 51 21 s9
tssN 1 235-6808
Eldketurvakeskus (ETK) on tyoeliikejiirjestelmdn
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tyoelrikejairjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset eldkeyhtiot, -laitokset, -siititiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. Eldketurvakeskus
hoitaa jarjestelmdn yhteisid asioita ja vastaa siitd,
ettd toimeenpano on yhtendistd.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehittd-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtdviA.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi Eldketurvakes-
kus myos tyoeldkelaitokset ja vakuutusyhtidt sekd
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittajien ele-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejdrjestelmdn eldkkeis-
td Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mukaisis-
ta eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldkkeistd
Merimieseldkekassa.
Eldkettd sai Suomessa vuoden 1996 lopussa 'l ,2
milj. henkiloai ja kokonaiseldmeno oli 78,1 mrd. mk.
Yksityisen sektorin eldkkeensaajia oli 953 000 ja








































































Sosiaalimenolenl ) suhde bruttokansan-
tuotteeseen Pohioismaissa, %































1) Ei sisalla kiiyttijdmaksuja
Ldhde: NOSOSKO
o
Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 1996*, %
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut
antajat
Kayttaijat Yhteensd
31,6 15,1 36,8 12,7 3,8 100,0
Sosiaalimenot paaryhmittain vuonna 1996*, %
Muu Hal- Yh-linto teensd
Sairaus Tyotto- Vanhuus




13,4 23,9 13,0 44,8 1,9 3,0 100,0
Laihde: STM
Vdesto ikaryhmittain 3't.12.1 996
0-14 15 - 64 65 Yhteensd
968 600 3 420 600 743 100 5 132 300


















































































1) Helmikuu -97 2) Tammikuu -97 3) Vuonna 1995 Lahde: Eurostat
Tytieldkevakuutetut vuonna 1 996*
VEL & K|EL
240 000 & 18 000
KVTEL
500 000 TEL
1 300 000TaEL& MEL






Luvul kuvaavat vuoden aikana tyosuhteessa olleita' Henki16 v(

























Lakisaateiset elakkeet prosentteina markkinahin-












Lakisddteiset elakkeet prosentteina kansan-













Vain Kelan eldke 39 800
Kaikkielakkeensaaiat 513 800
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista elaketta.
Kaikki elakkeensaaiat elakelaiin mukaan 31 .12'1996









































12 000 - 12 999
11 000 - 11 999









1 000 - 1999
0- 999








1 170 100 496 500 673 600
5 200 6 100 4 500


























































1) Sisdltdti pAdluokat lll, XV, XVlia XVlll
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1) Yli 16-vuotiaat elakkeensaa.lat
10
55 - 64-vuotiaiden eldkkeensaaiien vdest6osuus








Suomi Ruotsi Noria Tanska
Ei sisdllA osa-aika- eika leskenelakkeita.
Liihde: NOSOSKO




























- 64-vuotiaat yksityisen sektorin ty<ieldke-









Yksityisen sektorin ty6suhteessa olleet
elSkelain mukaan, 1 000 henkittid













































































Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tvoelakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy v'ain terrin.
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Yksityisen sektorin tytisuhteessa
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milj. mk mili. mk
TEL 21,2LEL 22,2



























1) Tdysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
20,4 % (1996) ja 20,7 % (1,991).
Tyontekijoiden osuus oli TEL:ssii, LEL:ssa ia TaEL:ssa
4,3 % (1996) ja 4.5 ok (1997). MEL:ssi tiontekiioiden
osuus oli I % (1996) ja 9.S % (1997).




































Yksityiselta sektori lta vanh uus-, ty6kyvyttcimyys-
tai tydttomyyseleketta saavien keskimaarainen
















































1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiselake ia
maaratouden erityiselakkeet
Vuoden 1996 lopussa yksityisen sektorin
elakkeelle olleet eldkelain mukaan
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ikd
TEL 479 600LEL 111 300YEL 62 BOO
MYEL,SPVEL,LUKL









































1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Osa-aikaelake. rintamaveteraanien varhaiseldke ja
' maatalouden erityiselakkeet
















1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Pylvaan paalla ko. vuonna etiikkeelle siirtyneiden mediaani-ika
l
17












'1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Varsinainen tyokyvyttomyyselake
Yksilollinen varhaiseleke
0 20 40 60 80 100 7"
! Mielenlerveyden f_l futi- ja tiikuntaetinlennatnol sairaudet
















Ty6elilkeiiirjestelmdn tilastollinen vuosiki ria'
osat I ja ll





Kuukausitietoia yksityisen sektorin elfikkeistd
Tilasto Suomen eldkkeensaaiista 1)
Titasto Suomen etdkkeensaaiista kunnittain 1)








TaEL Eraiden ty6suhteessa olevien taiteiliioiden ia
toimittaiien elakelaki
MEL Merimieselakelaki
SPVEL Laki maatalousyriflaiien sukupolvenvaihdos-
elakkeesta
LUKL Laki maatalousyritaiien I






F.G. Lonnberg 1997 Kansikuva: Hannu Nykanel
